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障害者の職場における満足度についての調査研究
― 職 場 定 着 の 方 策 を 探 っ て ―
An Analysis of Physically Handicapped Workers' 
Satisfaction in Industrial Organizations































































































































性 別 人 数 %
男 80 79.2
女 21 20.8
不 明 8 //
Table1-3 年齢分布







不 明 ll /
Table1-4 未既婚
未 既 婚 人 数 %
未 婚 24 25.0
既 婚 72 75.0
不 明 13 //_/一′
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Table1-5 等扱分布










障害部位 区分 人 数 %
視 覚 障 害 4 4.3
聴覚 .言語障害 21 22.8
内 部 障 害 12 13.0
上 肢 障 害 15 16.3
下 肢 障 害 25 27.2
体 幹 障 害 3 3.3
半身.1下肢障害 ll 12.0
重複 .その他 1 1.1
不 明 17 /
Table1-7 障害タイプ分簸
障害 タイプ区分 人 数 %
盲 .弱 視 障 害 5 5.9
聾 .言語 .平衡機能障害 21 24.7
心 臓 .腎 臓 障 害 10 ll.8
小児マ ヒ .脊随損 傷 9 10.6
脳性マヒ.脳血管障害 9 10.6
切 断 .骨 障 害 17 20.0
事 故 ■ケ ガ 10 ll.8
そ の 他 4 4.7
不 _ 明 24/
Tablo1-8 障害を受けた時期
■障害を受けた時期 人 数 %
雇 用 .前 65 73.0
雇 用 後 24 26.9
不 明 20 /
Tablo1-9 転職の有無
転 職 有 無 人 数 %
転 職 有 48 54.5
転 職 無 40 45ー5
不 明 21 /
Table1-10 職場在職年数分布
職場在職年数 人 数 %
0- 2年 17 18.3




不 明 17 /
Tablo1-11 最終学校
最 終 学 校 人 数 %
小 学 校 ll ll.8
中 学 校 25 26.9
高 等 学 校 41 44.1
短大 .大学以上 8 8.6
養護学校高等部 8 8.6






























































Tablo2-3 満足度 (仕事 )本人
低 1 47 4

















人 間 関 係 満 足 度
会社 .職場 会 社 (本人) 仕 事 (本人) ー
人 間 関 係 4.145 ☆☆ 0.407 0.015
碧皮 会社 .職場 - 5.016 ☆☆ 0.309~41577☆☆☆☆(本人)
学 歴 8.889 ☆☆ 6.686 ☆ -3.592 3.532
･性 別 0.008 0.053 ･0.000 0.265
未 既 婚 0.014 1.502 1.424 0.039
重ー 症 度 0.760 0.075 0.373 4.355 一☆☆
転 職 3.447 ☆ 0.402 ~ 0.009 0.551
年 - 鶴 3.031 6.960 10.416 ☆ ll.493 ☆☆
受 傷 時 期 1.457 0.216 1.961 0.775
勤 続 年 数 3.397 6.507 ll.652 ☆☆ 9.638 ☆
仕 事 適 合 度 6.740 ☆ 4.732 ○. 15.301☆☆☆☆ 22.284☆☆☆☆
技 術 . 知 識 7.833 ☆☆ 2.015 2.739 1.730
環 境 4.083 2.932 26.291☆☆☆☆ 17.159☆☆☆☆
分 囲 気 8.556 ☆☆ 2.498 16.711☆☆☆☆ 12.273 ☆☆☆
管 仕 事 中 心 6.645 ☆ 1.938 ll.200.☆☆☆ 8.290 ☆☆























人 間 関 係 満足度 (会社 ･職場)



























































満足度 (仕事)本人 人 間 .関 係




満足度 (会社)本人 同 左










































































満足度 (会社)本人 満足度 (仕事)本人
















































勤 続 年 数
































満足度 (会社)本人 満足度 (仕事)本人





































































人 間 関 係 満足度 (会社)本人






満足度 (仕事)本人 人 間 関 係



















満足度 (会社 ･職場) 満足度 (会社 )本人




























































技 術 ･知 識
否 1 2 3 4 良


























































































クラスタ-1 クラスタ-2 クラスタ-3 クラスター4 クラスター5 クラスター 6 クラスター7 クラスター8
F1 目､耳 の使用程 度 0 ㊨-(∋ ◎ 0 e:珍l 0 ⑳ 負!⑳l 0 令 oiL ㊨
知 的 能 力 の 必 要
F2 輸送 .輸搬 の必 要
腕 .手 一指使用程度




全 休 的 性 格




受 傷 時 期
転 職
勤 続 年 -数
学 歴
障害部也 視 覚 障 害
聴 覚 .言 語 障 害
内 部 障 害
上 肢 障 害
下 肢 障 害
体 幹
半身 .上下 肢障 害
重 複 障 害 そ の 他
従属変数 清 足 皮 僅≧社.職場)
満足度 (会社)本人
満足皮 (仕事)本人



























































































































































満 足 度(会社 .職場) 満 足 度(会社)本人 満 足 度(仕事)本人 人間関係
冒 (N-5) 2.8 3.5 3.7 3.2
聴 覚 .言 語(N-21) 3.0 3.O a 3.O a 3.2
内 部 疾 患(N==10) 3.1 3.O b 2.8 b 3.4
小児マヒ.せきずい損傷(N-9) 2.8 3.4 C 3.3 C 3.6
脳 性 マ ヒ .脳血管(N-ら) 3.2 3.5 3.3 3.3
切 断 . 骨 障 害(N-17) 3.1 3.3 d 2.9 d 3.1






































弱 1 2 3 4




















弱 1 2 3 4 強


















0 0 5 7













弱 1 2 3


























弱 1 2 3 4 強
































4 5 Ⅰ 6 21 1 5 25
0 3 1 1 7 1 2 6
x2=2.000
有意に近い
7 41 1 8 26




























































良 群 87% >
否 群 77〝 く
高 群 66〝 く
低 群 85〝 >
高 群 80〝 >
低 群 79〝 >
高 群 81〝 1>

































































































































































満足度(会社.職場) 満足度 (会社) 満足度 (仕事) 人 間 関 係
無 回 答 群 3.2(N-39) 3.0(N-38) 2.9(N-35) 2.9(N-35)
回 答 群 3.1(N-63) 3.2(N-49) 3.1(N-47) 3.4(N-61)
仕 事 中 心 管 理 群 3.2(N-18) 3.2(N-13) 3.2(N-13) 3.2(N-18)
人 間 中 心 管 理 群 2.8(N-28) 3.4(N-23) 3.2(N-21) 3.2(N-28)
両 方 の 管 理 群 3.0(N-17) 3.0(N-13) 2.9(N-13) 3.6(N-17)
















































































































































































〔1〕 lイ)男･女 lロ) 才 vl)未婚･既婚 (⇒ 障害の等級 級
肘 障害のある部位 (特に類書な部位) M 障害のタイプもしくは原因となった病名 (例え
ば､脳性マヒ･小児マヒ･精神薄弱･盲･聾･心臓など)
け)障害を受けた時期は a)雇用される前 b)雇用された後 の 現在の会社以外の会
社にいたことが a)ある b) ない Il))現在の職場に来てから 年になる
L刈 最終学校は (小･中･高･大 ･養護学校の小･中･高など)
〔2〕 現在の仕事の内容について (一般的な標準もしくは､職場内での比較で考えてみて下さい)
la)目や耳をどのくらい使用しますか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
tbI知的な能力は必要ですか｡ (例えば､計画立案､調整､推測判断)
tcJ道具や機械を使用しますか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
IdI輸送や運搬をLますか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
teI腕､手､指を使いますか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
tfJコミュニケーションは必要としますか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
Lg)対人接触や対人関係はどのくらい必要ですか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
th) 監督､統制といった管理的な仕事はどのくらい含まれていますかo
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
Ii)戸外での作業や仕事はどのくらい必要ですか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
Lj)身体的な危険はどのくらいありますか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
tkI計画的な日程や行動計画はどのくらい必要ですか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
11)専門的な技術や知識はどのくらい必要ですか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
tml仕事は責任ある仕事ですか｡
イ)かなり ロ)普 通 -)少 し ニ)全くない
ln) 職場での仕事の重要性は､
イ)かなり ロ)普 通 ハ)少 し ニ)全くない
to)全体的に見て仕事は､
イ)事務的 ロ)やや事務的 -)やや現場的 ニ)現場的
〔3〕 おおむね､職場での人間関係はどうでしょうか｡















イ)満足している ロ)まあまあ満足している -)あまり満足していない ニ)満足していない
(2)あなたは､今の仕事に満足していますか｡
イ)満足している ロ)まあまあ満足している -)あまり満足していない ニ)満足していない
(3)今の仕事は､あなたに適していると思いますか｡





イ)適している ロ)まあまあ適している -)あまり適していない ニ)適していない
16)あなたの職場のふんいきは明るいですか｡
イ)明るい ロ)まあまあ明るい -)あまり明るくない ニ)明るくない
17)あなたの上司は､仕事に関してさびしいですか｡
イ)きびしい ロ)まあまあきびしい ハ)あまりさびしくない ニ)さびしくない
(8) あなたの上司は､職場の人間関係に気を使い､人情味のある､あたたかい人ですか｡
イ)かなり ロ)まあまあ -)あまりそうでない ニ)そうでない
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